



TERAPIJSKE ZAJEDNICE KAO PREVENTIVNI
CTUNBNIK KRIMINALITETA OVISNIKA
Josetta Zic 'Blaili(
Terapij ska zajednica "SAVEZ"
Baika
SAZETAK
U tlanku je prikazano u kojoj mjeri i kako terapijske zajednice pomaiu u prevenciji kriminali,-
teta ovisnika. Kako bi se dobio iio botji uvid u tu problematiku, razmotren ie ovisnitki kriminal'
itet, te prikazano koja se vrsta kriminaliteta javlio u vezi s drogom i.rast kriminalitetet vezcurog
uz'drogu u naioj zimlji. Dat je prikaz, trroliiitkih zajednica, s posebnim osvrtom na taliianske
terapq"ske zajediice i ia kljuina' razdoblja u samim zaiednicama, te su na poseban natin priktr-
,on) io*, tirapijske z.ajednice (trajanje programa, broj tlanovct, osnovni principi i ilj, osoblj-e'
te financiranij.- naz,notrene slr i ierapijske ztlednice koje djeluiu u .Republici Hrvatskoi. Na
kraju, predsiavljena je Terapijska zaiednica "SAVEZ" iz Baike na otoku Krku.
Kljutne rije\i: terapiiska zaiednica, ovisnici o drog,ama
1. UVOD
U ovom radu prikazanoje koliko i na koji na-
din terapijske zajednice pomaZu u prevenciji krimi-
naliteta ovisnika.
Kako bi se dobio Sto bolji uvid u tu problema-
tiku, razmotren je ovisnidki kriminalitet, te prika-
zano koja se vrsta kriminaliteta javlja u vezi s
drogom i rast kriminaliteta vezanog uz drogu u
na5oj zemlji. Promatrane su same terapijske zajed-
nice, s osvrtom na talijanske terapijske zajednice i
na kljudna razdoblja u samim zajednicama, te su na
poseban nadin prikazane same terapijske zajednice
(trajanje programa, broj dlanova, osnovni principi i
ilj, osoblje, te financiranje). Razmotrene su i tera-
pijske zajednice koje djeluju u Republici Hrvat-
skoj. Konadno, predstavljena je Terapijska zajedni-
ca "SAVEZ" iz Ba5ke na otoku Krku.
2. OVISNIEKI KRIMINALITET
Kako bi se uop6e moglo razgovarati o ovisni-
dkom kriminalitetu vaZno je na podetku dati defini-
ciju ovisnosti.
"Razvojem znanosti dovjek pronalazi sve
brojnije tvari koje djeluju ljekovito, umjetno proiz-
vodi razlidite materije, a zajednidka im je karakteri-
stika da se njima moZe posti6i i odredeni intezitet
ugode, psihidke ili fizidke prirode. Opasnost je'
medutim, svih tih, bilo prirodnih, bilo umjetnim
putem dobivenih tvari u tome ito se u onih koji ih
uzimaju, pod sloZenim utjecajem niza razliditih en-
dogenih i egzogenih dimbenika, tazvlja osjeiaj
ovisnosti te se postupno odituje njihovo pogubno
djelovanje na daljnji razvoj i Zivot konzumenta koji
postaje Zrtva zloupotrebe takvih tvari."
Osobe koje su postale Zrtvom zloupotrebe od-
redenih tvari nazivaju se uZivateljima droga ili nar-
komanima, odnosno osobama ovisnima o narkoti-
cima i drogi.
2.1 Kriminalitetvezan uz drogu
"Droge i ovisnost o njima mijenjaju tradicio-
nalnu fenomenologiju kriminaliteta. Kriminalitet
vezan vz drogu suvremena je pojava koju sve vi5e
karakteriziraju masovnost, organiziranost i profe-
sionalizam. Taj se kriminalitet po nekim svojim
specifidnostima izdvaia iz konteksta postojeiih
kriminalnih pojava, a neka osnovna obiljeZja upu-
iuju na njegovu slojevitost i diferenciranost, pri de-
mu se izdvajaju krividna djela koja dine sami ovi-
snici."
Vrste delikta povezanih s drogama, Inogu se
podijeliti u detri grupe:
a) delikti podinjeni pod djelovanjem droge
b) delikti ovisnika podinjeni radi nabave droge,
c) delikti pomaganja pri zloupotrebi droge, i
d) delikti ilegalne trgovine drogama.
IstraZivanja u naSoj zemlji pokazala su sljedede:
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Gotovo tre6ina ispitanika podinila je kazneno
djelo pod djelovanjem neke droge, no to nije
izravni pokazatelj je li kazneno djelo podinjeno u
namjeri nabavljanja droge ili pak sredstva za njenu
nabavu. IstraZivade ovog podrudja vi5e zanima
veza samog kaznenog djela i vrste ovisnosti s jedne
strane, te s kojom svrhom u odnosu na drogu je
kazneno djelo podinjeno, primjerice da bi se do5lo
do droge ili sredstava za njenu nabavu.





Preko polovice ispitanika dini kaznena djela
uglavnom sa svrhom izravnog dobavljanja droge.
Rrjed je o neovla5tenoj prodaji i kupnji droge, te-
Skim kradama, prevarama i krivotvorenjima.





Preko polovine ispitanika podinilo je kazneno
djelo radi nabave sredstava kojima 6e do6i do
droge. Ako se s ovim usporedi prethodni primjer,
vidljivo je da dio ispitanika dini djela kako radi
izravne nabave droge tako i radi nabave sredstava
kojima ie do6i do droge. U drugom sludaju. imaju
li se na umu oni ispitanici koji kaznenim djelom
pribavljaju sredstva za nabavu droge, vjerojatno je
rijed o mladim ispitanicima, koji tek ispituju mogu-
6nosti dolaska do droge. Porastom njihovog isku-
stva s drogom i kriminalitetom vezanim uz drogu
poveiava se i vjerojatnost "skraiivanja" puta koji
vodi do droge i on postaje izravan, no ovisno o
prilici ne odustaje se i od neizravnih nadina. U os-
novi, ovdje je rijed o indirektnim deliktima nabave
- imovinskom kriminalitetu ovisnika.
Ad c i d) Vedina mladih ljudi podinje uzimati
drogu potaknuta drugom osobom koja je i sama
uvijek ovisnik. Takvi poticaji znale nagovaranje na
eksperimentiranje s drogom, pomo6 u pribavljanju
droge, upu6ivanje u njenu upotrebu, pomaganje pri
upotrebi, a nerijetko i pronalaZenje mjesta za
upotrebu. U ranijoj fazitaje potreba za djeljenjem
"tog" iskustva potaknuta tzv. "medenim mjese-
com" s drogom koji za ovisnika znadi jedno novo
otkride i uZitak. Stoga mladi ovisnik to iskustvo
Zeli podjeliti sa svojim prijateljima. U kasnijoj fazi
motiv za nagovaranje drugih obidno je povezan s
traZenjem novih "multerija" kojima bi mogao pro-
davati drogu kako bi tako zaradio i za sebe i za
odrZavanje vlastite ovisnosti.
Delikti vezani uz ilegalnu trgovinu drogom
mogu biti individualni ili oganizirani. Ovi drugi
najde5ie prelaze granicejedne drZave a i tendencija
je da se prodaja droge Sto vi5e pro5iri. Problem,
dakle, ima medunarodni karakter. Za organizirani
kriminat ilegalne prodaje droga karakteristridno je i
da su svi veliki prodavadi osobe koje ne konzumi-
raju nikakvu vrstu droge.
Sredinom 70-tih godina ovog stolje6a podela
su ozbiljnija istraZivanja upotrebe heroina u od-
redenoj populaciji. Ve6inom je ta populacija bila
zatvorska, pa je stoga postotak uvijek bio veii
(30Vo) od onog u opioj populaciji (27o). Stoga se
pre5lo na primjenu tzv. "snowball" tehnike u koju
su ispitanici ukljudili i dru5tvene subjekte. U jed-
nom od takvih istraZivanja (Inciardi, 1979, 1986) u
Miamiju ustanovljeno je da je 573 ovisnika podi-
nilo 215.000 kaznenih djela, preteZno preprodaje
droga, te5kih provalnih krada, razbojstava i dr. Iako
je razina kriminalizacije ovisnika vrlo visoka, stope
uhi6enja izrazito su niske: jedan uhiieni na 353
podinjena kaznena djela.
Opijatski ovisnici tradicionalno su okarakteri-
zirani ve(im ukljudivanjem u imovinski kriminali-
tet od neovisnika. Medutim, novija istraZivanja po-
kazuju pove6anje kaznenih djela s elementima na-
silja, osobito razbojstava.
Neka istraZivanja pokazuju da su nasilju sklo-
ni mladi vi5estruki ovisnici, te5ki ovisnici o opijati-
ma ili pak ovisnici koji se suprotstavljaju pro-
mjenama u nezakonitom distribucijskom sustavu
droga.
OpseZno istraZivanje Australskog instituta za
kriminologiju (Wardlaw, 1978) na uzorku od 1319
ovisnika o heroinu i cannabisu - podinitelja kazne-
nih djela, vedinom u dobi od 18 do 25 godina, po-
kazalo je da je 78,427o kaznenih djela ukljudivalo
opij ate, l2,03%o halucinogen e, 4,3 67o amfetamine i
3,32Vo barbiturate. Od ditavog uzorka 9l,82%o je
optuZeno ili za neovla5teno posjedovanje ili za
upotrebu droge, a samo 5,3lVo podinitelja za ne-
ovla5ten promet drogama; 88,25Vo ovisnika - podi-
nitelja je bilo u dobi od 20 i manje godina kad su
podinili prvo kazneno djelo. Prije aktualne osude
za zloupotrebu droga kazneno je prijavljeno
66,8LVo opijatnih ovisnika i 48,867o ovisnika o
cannabisu. Stoga moZemo reii da ovisnici o opi-
jatima imaju znatno Siru kriminalnu biografiju od
ovisnika o cannabisu. Znatan postotak imovinskog
kriminaliteta nakon nastupanja ovisnosti (41,05Vo)
specifidan je za obje skupine.
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l.2.Porast kriminaliteta vezanog uz drogu u
Omoguiavanje uZivanjaNeovlaitena proizvodnja i Promet
I 033*
* Ukljuduje i omogudavanje uZivanja.
RH
U prikazu je vidljivo kako u posljednjih Sest
godina broj kaznenih djela ovisnika odrogama u
RH raste (osim s jednim izuzetkom, L994. godina),
Sto drugim rijedima znabi da raste i sam broj ovi-
snika, a ako tome dodamo i tzv' "tamnu brojku"
koja iznosi broj evidentiranih ovisnika pomnoZen s
5, moZe se doii do zakljudka da u na5oj drZavi ima
puno uZivatelja raznih droga i da njihov broj,
moZemo slobodno reli,iz dana u dan raste.
Novi Kazneni Zakon RH koji je stupio na sna-
gu podetkom 1998.god., donosi opis svih nedopu-
Stenitr radnji koje su vezane za ovisnidki kriminal-
itet u Glavi XIII. dl. 173.
Koju ulogu imaju terapijske zajednice (TZ) u
prevenciji istog kriminaliteta?
3. TERAPIJSKEZAJEDNICE
3.1 Talijanske terapijske zajednice
' Najrazvijeniji sistem rada terapijskih zaied-
nica - komuna u europskim zemljama, nalazimo u
Italiji. Zato Ce u ovom radu biti prikazane talijan-
ske zaj edn ic e. P rikaz terapij skih zaj ednica zapotet
smo s talijanskim, a ne s hrvatskim zajednicama iz
razloga Sto nekoliko hrvatskih zajednica djeluje po
osnovnim i slidnim principima talijanskih. U dru-
gom dijelu ovog poglavlja bit ie prikazane zaiedni-
ce u Hrvatskoj.
Razvoj talijanskih terapijskih zajednica (Co-
munita' terapeutica) zapodeo je Sezdesetih godina,
a veiinom su ih osnivali i vodili katolidki sve6e-
nici, redovnici i redovnice. Tako Italiji vei postoje
"legendarna" imena kao Don Mario Picchi, Don
Pierino Gelmini, Don AntonioMazzi, Don Benzi i
drugi, koji imaju na desetke svojih zajednica po
cijeloj Italiji i inozemstvu. Sedamdesetih godina
tako nastaje i svojevrsna udruga talijanskih tera-
pijskih zajednica pod nazivom Centro Italiano di
Solidarieta' (skradeno: Ce.I.S.), hrv.: Talijanski
centar solidarnosti. Ovaj Centar je pokrenula sku-
pina volontera privatnom inicijativom. U tom je
razdoblju ra5irenost heroina poparimila alarmantne
razmjere, a javne sluZbe jo5 nisu ni5ta poduzimale,
osim preko sudske regulative, unutar zakona 1041.
iz 1954. godine, koja drZi kriminalnim djelom ne
samo raspadavanje droge, nego i njenu privatnu
uporabu.
Aktivnost Ce.I.S.-a i ostalih privatnih skupina
uznemiruje javno mnijenje, stvarajuii realnu sliku
problema, potiduii u isto vrijeme paZnju zakono-
davca: zakon 685. iz 1975. je tako korak naprijed,
ukoliko povjerava ovisnika, kao bolesnika koji ima
pravo na lijedenje, terapijskim ustanovama bilo ja-
vnim bilo privatnim, dok potide pojadavanje aktiv-
nosti oko kontrole i suzbijanju internacionalne
trgovine drogama kao i lokalne preprodaje. U na-
dolaze6im godinama, biljeZi se porast svijesti o te-
Zini situacije. U javnom i privatnom sektoru umno-
Zavaju se inicijative. Sa svih strana sve viSe se za-
htijeva rad na politici prevencije, shva6enoj kao
"zdravstvena edukacija", preko djelovanja usmje-
renim prema sektorima koji imaju primamu zada1u
formirati djecu i mlade, a to su: obitelj, Skola i rad'
Talijanski centar solidarnosti naziva vlastiti
program rehabilitacije "Projekt eovjek" (Progetto
Uomo). Kao zadatak postavlja sebi razvoj i rast do-
vjeka, kako bi svaka osoba postigla ili obnovila
vlastitu osobnost, makar i nakon nesretnog iskustva
ovisnosti ili devijantnosti.
Strukture programa tako su postavljene da
osobi u tretmanu ostavljaju u svakom trenutku od-
govornost izbora; program mu pomaZe da pomo-
gne sam sebi. Poltivanje ljudske osobe, povjerenje
u njezine moguinosti, napor da se prizna onaj dio
osobe koji treba uvijek Stititi - to su temeljni poj-
movi koji nadahnjuju aktivnosti Ce.I.S.-a.
Model, po kojem je "Projekt dovjek" djela-
tan, vezan je za realnost unutar koje se projekt rea-
lizira. Dok se vrijednost principa na kojima se
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program inspirira potvrduje uvijek i svugdje, jasno
je i da se konkretne strukture, artikulacije razliditih
faza, sekvence terapijskih i edukativnih momenata,
kao i norme unutar pojedinih sjediSta, smatraju or-
ganizaciono prilagodljivim s maksimalnom fleksi-
bilnoSiu, odgovaraju6i tako lokalnim socio-eko-
nomskim i kulturalnim specifidnostima mjesta i
vremena.
Mogli bismo reii da sve terapijske zajednice
imaju nekoliko osnovnih karakteristika zajednidkih
svima, a da se razlikuju u sporadidnim elementima.
Sistem rada s ovisnicima podijeljen je u dvojakom
smislu po razdobljima: u jednom smislu su to ra-
zdoblja koja obiljeZavaju cjelokupni proces rada s
ovisnicima od prihvata s ulice pa do resocijaliza-
cije i reintegracije u druStvene tijekove Zivota, a u
drugom smislu postoje razdoblja samog tera-
pijskog postupka unutar Livota u samoj zajednici -
komuni. Zajednidko svim zajednicama u tom
prvom smislu jesu razdoblja koja se dijele uglav-
nom u trifaze:
(I) PRIHVA?. Pod fazom prihvata misli se
na viSe stvari: neke zajednice prihvadaju ovisnika
direktno s ulice, uvode6i ga u detoksikacijski pro-
gram unutar same zajednice, dok druge (ve6ina)
pod prihvatom shvaiaju bolnidki dio tretmana de-
toksikacijskog programa, nakon dega slijedi prih-
vat u uZem smislu rijedi, tj. kao prgtema za
zajednicu. lJ fazu prihvata spadaju i preliininarni-
pripravni susreti i kolokviji s eventualnim bududim
kandidatom za zajednicu. Oni traju minimalno
mjesec dana, a kod nekih programa i do pola godi-
ne. U toj fazi kandidat apstinencijom dokazuje svo-
ju motiviranost za zajednicu, upoznaje program i
sistem rada i Livota u zajednici, a djelatnici zajed-
nice upoznavaju buduieg kandidata (njegovu obi-
telj, socijalno porijeklo, etiologiju ovisnosti,
psihofizidko zdravlje i dr.). Unutar faze prihvata
osim navedenih kolokvija u nekih zajednica ukom-
ponirana je i faza dnevnog programa, no ona 6e biti
obradena kao zasebna faza,jer ona to ijest u ve6ini
zajednica.
(2) DNEVNI PROGRAM. Kod mnogih za-
jednica u Italiji nakon nekoliko mjeseci priprave za
zajednicu (prihvat), a prije ulaska u zajednicu, pro-
lazi se Woz tzv. dnevni program. Ako se u fazi pri-
hvata radilo o susretima, kolokvijima, analizama i
individualiziranju programa, u dnevni su program
kandidati ukljudeni cjelodnevno. Program traje od
jutra do vederi, i ne sastoji se vi5e samo od ruzgo-
vora, vei i u angaZmanu oko nekih svakodnevnih
duZnosti u kuii dnevnog programa (priprema ob-
jeda, pranje tanjura, di56enja prostorija i sl.). Dakle,
osim psihoterapijskog dijela programa, uvodi se i
radnoterapijski dio. U ovoj fazi intenzivnije se radi
i s roditeljima, te ostalim dlanovima obitelji. Nakon
druge faze, kandidat koji je ispunio uvjete te
izraLava dvrstu odluku daLeli u6i u zajednicu, biva
primljen u zajednicu.
(3) TERAPIJSKA ZAJEDNICA . KOMU.
NA. Autori dlanka ne posjeduju todan podatak ko-
liko ima ukupno terapijskih zajednica u Italiji,
svakako se broje na stotine. Stotinjak ih ima Don
Pierino Gelmini, ostalih tridesetak Don Antonio
Mazzi, par stotina pripadaju Don Mariju Picchi i
Ce.I.S.-u itd.
(3.1.) Opis komune. Komune su Zivotne zaje-
dnice rezidencijalnog tipa, Sto zna(i da njeni sudio-
nici Zive zajedno. To je vei snaZna terapijska
dimenzija, buduii da zajedni5tvo Zivota zahtjeva
organiziranost, komunikaciju, red, disciplinu, me-
dusobno poStivanje, samokontrolu emocija, sudje-
lovanje, stjecanje pozitivnih navika rada, odgovor-
nost, kreativnu slobodu, planiranje, organizaciju
ritmova rada, slobodnog vremena, rekreacije itd.
Zbog toga su i hijerarhijski struktururane: postoje
duZnosti, odgovornosti, obveze, i to sukladno stu-
pnju dinamike sazrijevanja. Dva osnovna tipa za-
jednice ovise i o spolu sudionika zajednice: pa
imamo zajednice mje5ovitog tipa (mladi6i i djevoj-
ke zajedno), odnosno odvojenog tipa (posebne za-
jednice zamladi(e, posebne za djevojke).
Q.2.) fmjanje i broj dlanova. Trajanje pro-
grama u zajednici je minimalno dvije godine, a
moZe trajati i vi5e godina.
Broj dlanova je razlidit u razlibitim tipovima
zajednice, a kreie se od minimalnog broja deset-
dvanaest (tipovi zajednica grupnih dinamika), pre-
ko dvadesetak do trideset dlanova, a najbrojnija za-
jednica u Italiji je San Patrignano blizu Riminija
koju je utemeljio (sada pokojni) Vincenzo Mucci-
oli, a broji oko dvije tisuie dlanova.
(3.3.) Osnovni principi i cilj. Temeljni prin-
cip rada terapijske zajednice, dobro odraZavaju ri-
jedi Maxwella Jonesa: "Jedna od vaZnih lekcija
koje se naude u terapijskoj zajednici jest razlikova-
nje izmedu onoga Sto neka osoba kaZe od onoga Sto
dini. Moje pona5anje odreduje ono Sto ja jesam...".
Drugim rijedima, temelj programa terapijske
zajednice jest konfrontacrja, koja se dogada u sva-
kom trenutku izmedu sudionika programa medu-
sobno te sudionika i terapeuta, a konfrontacija se
posebno prakticira u grupnom radu na dnevim-
vedernjim susretima, te tjednim grupnim susretima.
Metoda konfrontacije i njezini ciljevi su slje-
deii: Govoriti o sebi u skupini slidnih znadi udiniti
novo iskustvo verbalnog komuniciranja i otvaranja
i iskustvo da te netko slu5a, Sto sjedne strane godi,
a s druge strane zna1ii ozbiljnu kontrolu. Govoriti
o sebi pruZa mogudnost nadilaZenja stida i inhibi-
cije, te moZda po prvi puta, verbalizirati vlastite
misli, uznemirujuie emocije koje su dugo vremena
bile potisnute. Izraziti se na glas, obratiti se dru-
gima a ne samo sebi samima, zahtjeva preciznost,
priznavanje realnosti, trai,enje jasno6e. Sjedeii u
krugu mladi se ponovno suodavaju s vlaStitim isku-
stvom i bolom. Dialektidki i emotivni pritisak
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erupe zahtieva iskrenost i u isto vrijeme izraLava,
It oio fitifti, osnaZenje razumUevanja' potporu
solidarnosti, snaZnu napetost zajednidkog traZenja
novih vrijednosti.
Razlidite zajednice imaju razlidite modalitete
rada, no temeljno je da takav rad mora voditi u pra-
vcu oslobadanja osobnosti, nadilaLenia mehani-
zama osjeiaja krivnje, pote5koda socijalizacije,
nedostatlia simopoitovanja, otpora prema promrje-
nama. Grupa je oblik kolektivne terapije; ipak,
unutar nje waki pojedini sudionik ispunjava vlasti-
ti put osobnog poja3njenja, voden i argaZiran na
puiu koji je simo njegov, praien ostalim sudioni-
cima u 
-programu i integriran u duh zajednice, u
uvjerenju di je moguie promijeniti vlastiti stil Ziv-
oti unutar ambijenta koji pomaZe upoznati vlastite
mehanizme obrane, izoliranosti, samouni5tenja -
sve karakteristike ovisnika. PomaZe mu se u pri-
hvaianju rada, komunikacije i odgovornosti kao
sredstava ulaska u realnost, u neposredno i konk-
retno iskustvo osobnih i socijalnih situacija koje
zahtjevaju svjesne odgovore i opredjeljenja.
Veliku vaZnost sve zajednice daju paralelnom
radu s obiteljima ovisnika na tretmanu, stvarajuii
6esto posebne udruge roditelja, grupe samopomoii
i potpore i sl. Zajednice povremeno organiziraju
zaleOnifte susrete svih roditelja i dlanova zaied'
nice.
Posebno je delikatna i vaLna zavr5na faza te-
rapijskog procesa u zajednici a to je reintegracija u
druStvo. To je proces resocijalizacije u Sirem
smislu rijedi.
(3.4.) Osoblie. Osoblje u zajednicama sluZi se
s vi5e modela rada. Neke zajednice uopie nemaju
strudnih zaposlenika. Njih vode bivii ovisnici koji
su zavr5ili program te sada koju godinu daruju os-
talim sudionicima kao svojevrsni volonteri, poka-
zujudi tako i svoju zahvalnost i solidarnost, te
osobnu zrelost. Oni predaju ono Sto su sami primili
i pro5li. Postaju odgovorni u zajednici. Eventualno
piodu kakav kurs upu6ivanja u odgovornostizaza-
jednicu. To su u svakom sludaju pojedinci koji su
tijekom programa pokazivali nadarenost i sklonost
vodstvu, dosljednosti, dvrstini, zdravom samopo-
uzdanju, dubljem poniranju u bit problema ovis-
nosti i sl.
Druge zajednice imaju strudno zaposleno oso-
blje - psihologe, sociologe, socijalne pedagoge,
psihijatre, socijalne radnike, lijednike, medicinske
sestre i dr. Mnoge zajednice imaju i vanjske stru-
dne suradnike. I jedan i drugi tip zajednica svakako
koristi iskustvo i angaZman bivSih ovisnika zavr-
Senog programa.
Strudnost osoblja osobito se zahtjeva u tera-
pij skim zajednicama namjenjenim maloljetnicima,
gdje se poseban naglasak stavlja na edukativne
programe.
U veiim centrima pojedinih zajednica jed-
noga i drugog tipa zaposleni strudni djelatnici rade
polebno ni poOrufiu prevencije po Skolama' uklju-
dujuii roditelje i odgojitelje u razne programe, odr-
Livajuiijavne tribine, simpozije i ostale skupove
na temu ovisnosti i sl'
Mnogi se strudnjaci bave znanstvenim prou-
davanjemTenomena ovisnosti i zdravstvenim prqb-
leminia, osobito hepatitisom, te bolestima infekcije
HIV-a i AIDS-a. Primjerice, zajednica "Exodus"
Don A. Mazzlja sa sjedi5tem u Milanu, ima naj-
vedu sakupljenu gradu s podrudja proudavanja
AIDS-a, i poseban tim strudnjaka s tog podrudja'
Neke zajednice imaju vlastite periodidne dasopise,
te ostale publikacije.
(3.5.) Financiranie zaiednica. Kako bi tera-
pijske zajednice u Italiji bile financjra.ne o$ drLave,
iriitrou piogram i podetni rad mora biti evaluiran od
slru6nih drZavnih komisija. Ispune li pozitivno
uvjete kriterija tih komisija, financiraju. s9 Ro R1n-
cipu broja sudionika programa, i to u visini treiine
tro5kova bolnidkoga lijedenja pacijenata u drZav-
nim medicinskim ustanovama.
Ostali prihodi zajednice su doprinos roditelja
(ulavnom fakultativno), terapijski rad sudionika
programa kroz razne radionice (koZara, keramika,
iiskira, poljodjelstvo i stoEarstvo i dr')' te dotacija
pojediniir reglla iti opiina, humanitarnih udruga ili
donacije poduzetnika.
3.2 Terapijske zajednice u Hrvatskoj
U Hrvatskoj su se terapijske zajednice talijan--
skog tipa podel-e javljati devedesetih godina' S
jedne sirane bio je to odgovor (zaka5njeli?). na
ipre)velik broj ovisnika u Hrvatskoj, broj koji je
sialno rastao i ne prestaje rasti; s druge strane po-
sljedica mogu6nosti angaZmana osobito Katolidke
Crkve na tom podrudju, jer je dinjenica da su sve
dosada5nje zajednice crkvene, bilo katolidke ili
protestaniske provenijencije. SnaZan faktor naglog
Sirenja broja ovisnika devedesetih bio je rat protiv
Hrvatske i njegove Posljedice.
Otvaranje terapijskih zajednica u Hrvatskoj
svojevrstan je alternativni odgovor jedinom medi-
cinikom modelu koji vei nekoliko desetljeia do-
minira u Hrvatskoj, a koji je neadekvatan u pru-
Zanju cjelovite ponude ovisnicima.
Prva terapijska zajednica u Hrvatskoj zapode-
la je svoje djelovanje krajem 1990. godine pokraj
Ba5ke na otoku Krku. O njoj 6e biti rijedi u poseb-
nom poglavlju.
Zajednice "Susret", odnosno "Projekt eo-
vjek". Tijekom 1993. godine u Splitu je katolidka
redovnica s. Bernardica Juretii otvorila Savjeto-
vali5te za prevenciju i posljedice ovisnosti, te tera-
pijske zajednice, najprije za mladi6e u Cisti
Velikoj, a kasnije i za djevojke na Ciovu' Te su za-
jednice u podetku bile svojevrsne podruZnice tera-
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pijskih zajednica Don Pierina Gelminija, te su
nosile ime "Susret" (po Gelminijevim imenom u
Italiji: "Incontro"), da bi se kasnije prikljudile za-
iednicama Ce.I.S.-a Don Marija Picchija, te postale-dio 
"Projekta eovjek" (Progetto Uomo).
Ono Sto karakterizira ovaj tip zajednica jest
dugotrajan, selektivan i strog proces pripreme za
zaednicu putem kolokvija s kandidatom, te uklju-
denje roditelja u program.
Zajedniut vode sami sudionici koji su zavr5ili
svoj program, uz superviziju s. Bernardice i njenih
strudnih suradnika. Program traje minimalno tri go-
dine.
Zajednice jo5 nisu financirane od drZave, dje-
lomice se financiraju od organa lokalne samoupra-
ve (grada i Zupanije), te iz ltalije.
Osim spomenutih zajednica, s. Bernardica ot-
vorilaje krajem 1996. godine i kuiu u Jakovu.
Zajednice "Cenacolo". Podetkom devedesetih
godina s. Elvira iz Italije otvara svoju zajednicu u
Medugorju, u Splitu ima svoje savjetovali5te, a
1997. otvara zajednicu u VaraZdinu. Zajednicu
vode takoder sami mladi6i koji su zavr5ili program,
a dva temeljna stupa zajednice su rad i molitva. Za-
jednice s. Elvire duboko su usmjerene i utemeljene
na duhovnim principima vjere u Isusa Krista Spa-
sitelja.
Zajednicu karakterizira sistematski rad i
ukljudenost roditelja u proces koji prolaze njihova
djeca u zajednici.
Financiranje zajednice zasniva se na tera-
pijskom radu korisnika programa, najde56e kroz
farme, poljodjelstvo, klesarstvo i obrte.
"Reto Centar". Svoje savjetovali5te ima u
Splitu, kao i pripravuzazajednice u Spanjolskoj.
"Teen Challangee" ima svoje sjedi5te u Za-
grebu., Kosirnikova 76. Svoje zajednice ima tako-
der u Spanjolskoj, a kod nas samo prihvat.
4. TERAPIJSKA ZAJEDNICA USAVEZ"
- Ba5ka, o. Krk
Terapijska zajednica "Savez" prva je ove vr-
ste u Hrvatskoj, a djeluje od kraja 1990. godine.
Inicijator i osnivad je katolidki sveienik Mr. Ma-
rinko Babri5, a suosnovateljica projekta i zajednice
od podetaka gospoda Josetta Zic-BlaLie. Do danas
zajednica nije sistematski financirana (od podetka
1999. na5aje zajednica u5la u izvanproradunski bu-
dZet RH kroz Ministarstvo Zdravstva te se nadamo
da 6e se iz toga razviti trajno financiranje zajedni-
ce), te se i rad ovo dvoje ljudi osniva na volonteri-
zmu. Sami su i voditelji programa i terapeuti u
svim segmentima: individualne i grupne psihotera-
pije i konfrontacije, radne terapije, realitetne i lo-
goterapije, te za one koji Zele, moguie je i duhovno
osmi5ljenje Zivljenja u vjeri. Zajednica temelji svoj
program na svim gore opisanim metodama, princi-
pima i ciljevima koji se odnose i na talijanske tera-
pijske zajednice.
Ova zajednica prima samo mladi6e.
Osoblje je nedostatno zbog spomenutih razlo-
ga nefinanciranja. Sveienik-voditelj zajednice spe-
cijalizirao je moralnu teologiju i postigao licencijat
(magisterij) na podrudju granidnih pitanja morala i
psihologije s temom o utjecaju memorije (iskusta-
va iz pro5losti) na moralni Zivot osobe. Svoja zna-
nja s podrudja rada s ovisnicima sticao je vlastitim
proudavanjem literature, te Zivotom i praksom u
nekoliko razliditih tipova terapijskih zajednica u
Italiji (Don A.Mazzi, Don P. Gelmini, Don Benzi,
Dr. S. Cattarina, u Milanu, Rimu, Riminiiu i Pe-
saru). Josetta Zic-glaZie diplomirala je kr56ansku
duhovnost pri Institutu za kr((,. duhovnost Kato-
lidkog bogoslovnog fakulteta Sveudili5ta u Zagre-
bu, a svoja je saznanja o problematici ovisnosti
sticala praksom u istim navedenim zajednicama u
Italiji. Izvanredni je student Edukacijsko-rehabili-
tacijskog fakulteta Sveudili5ta u Zagrebu, smjer
Poremeiaji u ponaSanju.
Iz Elaborata Zqednice izdvajamo ono Sto se
odnosi na ciljeve:
"Zajednica "Savez" nudi mogu6nost mladim
ljudima da udine egzistencijalni obrat Zivota otkri-
vajuii vlastite sposobnosti u okviru pozitivnih Zi-
votnih opredjeljenja. Nudi se moguinost da svje-
sno uzimaju u svoje ruke vlastiti Zivot i njegov
tijek preko prepoznavanja i prihva(anja osobne
pro5losti; poznavajudi i iskuSavajudi vlastite nada-
renosti i osobne ogranidenosti; stavljajuii se u od-
nos sa samima sobom, s drugima, s okolinom; teZe-
6i k samoodredenju, slobodi, autonomiji, u traZenju
osobnog ekvilibrija. Edukativni projekt predlaZe
postupno dohvaianje nekih ciljeva koji se mogu
ovako saZeti:
-sposobnost komunikacije;
- prihva6anje odgovornosti ;
- upravljanje vlastitim Zivotom;
- zrenje kritidke svijesti stvarnosti." (str. l.)
Iz poglavlja o Metodologiji citiramo:
"...Da bi se proces prema autonomiji i slobodi
mogao zapodeti, traZi se: otvorenost i disponiranost
za rast, preko novih Zivotnih izazova, stavljaju6i
progresivno u krizu prija5nja Zivotna stajali5ta; sa-
mokritidki se suoditi s novo predloZenim Zivotnim
normama; razraditi vlastite nadine upoznavanja sa-
mih sebe; postizati sposobnost pozitivnih i zna(aj-
nih meduljudskih odnosa; ponovno potraZiti i raz-
raditi vlastite Zivotne vrijednosti postajudi raspo-
loZiv i sposoban suoditi se s vrednotama obitelji,
zajednice i dru5tva; postati svjestan vlastitih spo-
sobnosti i vjeZbati se organizirati ih; usavr5avati
mjerodavnost u poslovima koji se izvr5avaju; rasti
u odgovornosti kroz sve sloZenija i dinamiEnija
l. 
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zaduLenja; izgradivati odnose sa sve duhovno t
kulturolo5ki bogatijim druStvenim sredinama; nas-
tojati oko sve ve6eg zrenja vlastite afektivnosti i
sve todnije svijesti vlastitih emotivnih reakcija"
(str. 2-3).
Sredstva za ostvarivanje Programa zajednice
SU:
- sistematski osobni razgovori;
- razgovori s roditeljima i obitelji;




- trenuci socijalizacije (unapredenje meduljudskih
odnosa kroz razonodu i rekreaciju, sport, osmiSlje-
nje slobodnog vremena, izleta, kulturalnih oboga-
ienja i dr.);
- faktor aktivno provedenog vremena u Zajednici.
IJ fazi postterapijskog razdoblja nastoji se
zadrLati kontakte s biv5im dlanovima zajednice u
svrhu potpore na putu osamostaljivanja i socijalne
reintegracije u svijet rada, obiteljskih odnosa i Zi-
vota u realnostima svijeta.
Program je proSlo tridesetak mladi6a, od kojih
se deset uspje5no resocijaliziralo u svoju sredinu ili
su pak promjenili mjesto boravka te takoder uspje-
Sno djeluju u druStvu i svojim novostvorenim obi-
teljima. S njima i dalje postoji kontakt, a s nekima i
bliZa suradnja i pomo6 Zajednici posebno u pri-
premnoj fazi,kada nam dolaze novi mladiii.
Takoder postoje i dva "vanjska" strudna su-
radnika (psiholog i defektolog) koji povremeno
pomaZu.
5. ZAKLJUCAK
Imaju6i u vidu svu teZinu i opseZnost proble-
ma kriminaliteta vezanog uz upotrebu droge i
ra5irenost istog problema preko granica jedne
drLave, valno je usmjeriti se na preventivni rad u
cijelini, a na poseban nadin na prevenciju samog
kriminalitetakroz terapijske zajednice. Kako je to
moguie?
VaZno je napomenuti da terapijske zajednice
same po sebi dine prevenciju i to tako Sto se sami
Stiienici koji se nalaze u programu zajednice ne na-
laze na ulici i nisu vi5e kriminalci, a niti ostale
mlade dlanove druStva ne uvlade u svijet kriminala.
Takoder treba napomenuti da je boravak u tera-
prjskoj zajednici dobrovoljan, Sto znadi da svaki
Sti6enik sam Zeli u6i u taj program iLeli,uz pomo6
drugih, rije5iti svoj problem i postati nova osoba.
Svaki Sti6enik nakon uspje5no zavr5enog programa
postaje punopravni dlan Sire zajednice i postaje
produktivan za sebe i druge.
Dakle, TZ-e pruLa1u jedan kompletan tretman
nakon kojeg osoba dobiva puni smisao vlastitog
Zivota, rada i djelovanja.
hivot u TZ obthva1'a, dakle, ditavu preven-
ciju i to kroz:
Rad s obiteljima - posebno s onima koji ne uspije-
vaju obavljati svoju roditeljsku ulogu bilo iz objek-
tivnih ili subjektivnih razloga, rad s djecom kod
kojihje prepoznata pote5ko6a u prilagodavanju, su-
radnja sa Skolskim i pred5kolskim ustanovama, rad
s djecom bez roditelja, rad sa malodobnicima tj.
njihova pojadana briga i nadzor kako ne bi podeli
uzimati drogu ili da ne postanu ovisnici ako su ve6
podeli (s tim u vezi hvale vrijedan je projekt TZ
"Projekt dovjek" u Splitu koji sistematski skuplja
upravo takvu populaciju mladih osoba; program se
zove "Benjamin"; stoga bi bilo dobro da se taj pro-
gram pro5iri i na ostale gradove i mjesta Hrvatske),
suradnja sa zdravstvom, sudstvom, pravosudem,
suradnja s nedrZavnim udrugama - PRIMARNA;
Rano prepoznavanje djece koja bi mogla podeti
uzimati neku drogu i organizacija prikladne zaitite
(socijalne, psiholo5ke, zdravstvene), organizirati
pomoi i za5titu djece diji su roditelji ovisnici, stvo-
riti sustav izobrazbe iinformiranja i roditelja i djece
o za5titi i promicanju zdravlja (duSevnog i tjele-
snog) - SEKUNDARNA.
Djelotvorna skrb i nadzor ovisnidke populacije, su-
djelovanje u programima za lijedenje ovisnika, re-
habilitacija i resocijalizacija ovisnika - TERCI-
JARNA.
MoZe se re6i da kvalitetan rad na tercijarnoj
prevenciji ima izravni udinak na primarnu i sekun-
darnu prevenciju. TZ "Savez" redovito i aktivno
radi na primarnoj i sekundarnoj prevenciji posebno
upoznavajudi mlade i zdrave dlanove druStva sa
na5im radom i Sti6enicima, predavanjima u Skola-
ma, suradnji sa zdravstvom, sudstvom i pravo-
sudem, sistematskim radom sa roditeljima Sti6eni-
ka, itd.
Iz svega je vidljivo kolika je potreba za (to
ve6im brojem terapijskih zajednica i njihovom me-
dusobnom koordinacijom bez obzira na njihovu
provenijenciju kako bi se Sto bolje i efikasnije i Sto
Sire obuhvatio problem ovisnosti te tako smanjio i
kriminalitet vezan tz ovisnost. No za takav zahvat
u prvom redu potrebno je puno dobre volje, dobra
financijska podloga, dobri programi, medusobna
suradnja sa svim sektorima koji mogu i moraju
imati veze s kriminalitetom i ovisnoS6u (policija,
sudstvo, pravosude, ministarstvo vanjskih poslo-
vr,...), kontinuitet u radu, posebno s djecom i mla-
dima.
Takoder je valo u taj rad ukljuditi 5to vi5e
studnjaka raznih profila i struka, a poseban nagla-
sak stavljen je na ukljudivanje biv5ih ovisnika o
._i
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THERAPEUTIC COMMTJNITIES AS FACTOR OF PREVENTION
OF THE DRUG ADDICTS CRIMES
Summary
The article shows to what extent and in which way the therapeutic communities contribute to the prevention of
drug addicts criminality. To get a better insight, the drug addicts criminality is being reviewed, and the types and in-
creise of drug-related crimes in our country are being showed. The article also gives a review of the therapeutical
communities, with special stress to the Italian therapeutical communities, and to the most important phases in the
community life; the communities as such are also described (the time frame of the programs, number of clients, basic
principles and goals, personnel, and financing). The therapeutical communities in Republic of Croatia are also being
ieviewed. At the end, the article introduces the Therapeutic Community "SAVEZ" from Ba5ka, on the island of Krk.
Key words: therapeutic communities, drug addicts
